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研究成果の概要（英文）：This research is an overall study about Korean's movement and social formation in 
Tsushima who made time until 1960 time the subject after Meiji restoration.① Since growing old in 19 end 
of a century at Nagasaki, the modernized world-like drift nations are the case that I had and,②Tsushima, 
and it's the second half in 1910 's that the Korean population increases, and it's said that the thing 
obtained as an outcome was one of bases of Korean resident in Japan movement there after the war in the 
case that the needs which employ a Korean matched charcoal production, fishing and the commercial 
relation and, ③the wartime period/entrance of the network where Osaka and Tokyo are connected since 
putting the case that "control" has been strengthened and,④ Tsushima through secret passage criticism in 















































































































































































































































口 196人のうち、他国人雇人 6人・被雇人 7
人、厳原国分町にも他国人雇人 19 人・被雇





した者が 20人いた以外は 0人であった。 
 1886 年において、外国より対馬に就籍し
































人（戸数は 4）、1908年 12月 31日現在は男
11人（戸数は2）で、職業は教師 2人・料理




益鉉が「国事犯」として 1906年 8月 28日に
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